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ABSTRAK 
 
 
Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Sukoharjo merupakan salah satu kebijakan 
pemerintah untuk mengatasi permukiman kumuh dan memenuhi kebutuhan rumah yang layak 
huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tetapi, Rumah Susun Sederhana Sewa di 
Sukoharjo yang sudah dibangun selama 7 tahun ini, baru dihuni 3 blok dari 6 blok yang 
tersedia. Tingkat hunian rumah susun secara tidak langsung dapat mencerminkan kualitas dari 
rumah susun. Fenomena yang terjadi di Rumah Susun Sedehana Sewa Sukoharjo adalah 
hunian yang rendah dan banyak beberapa fasilitas yang pelayanannya kurang memadai. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Rumah Susun Sederhana Sewa 
Sukoharjo terhadap standar perumahan ideal. Metode penelitian ini adalah metode penelitian 
deduktif dengan jenis penelitian kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 
skoring pada setiap komponen variabel terhadap standar perumahan ideal. Simpulan dari 
penelitian ini adalah terdapat 9 variabel yang berpengaruh terhadap pembangunan Rumah 
Susun Sederhana Sewa di Sukoharjo sebagai standar perumahan ideal. Variabel yang sangat 
sesuai dengan standar perumahan ideal antara lain kebijakan, harga sewa, fisik dasar dan 
aksesibilitas. Sedangkan variabel lainnya seperti prasarana, jarak ke tempat kerja dan lainnya 
masih belum optimal. Beberapa variabel yang tidak sesuai dengan standar perumahan ideal 
menjadi salah satu penyebab hunian di Rumah Susun Sederhana Sewa Sukoharjo rendah. 
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan beberapa pihak yang terkait perlu 
memperbaiki kekurangan yang ada dengan melihat kebutuhan masyarakat untuk mencapai 
pembangunan rumah susun yang ideal. 
 
 
Kata Kunci : Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa, standar perumahan ideal, analisis 
skoring 
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ABSTRACT 
 
 
Construction of the rent simple flats in Sukoharjo is the option of government’s policy to 
resolve the slums and supply the livable housing for low-income people. But, the rent simple 
flats in Sukoharjo had already built for 7 years and only inhabited 3 blocks of 6 blocks. The 
degree of occupancy will indirectly reflect quality the construction of flats. The phenomenon 
that occurs at the rent simple flats in Sukoharjo is the occupancy is low and many facilities 
whose services are inadequate. The purpose of research is the degree of conformity the rent 
simple flats in Sukoharjo for the standar of ideal housing. The method is used the deductive 
research methods with quantitative research. The analysis technique is used the analysis of 
scoring on any variable for the standards of ideal housing. The conclusions from this 
research is that there are nine variables known as the factors that influence the development 
of the rent simple flats in Sukoharjo as the ideal flats. The variables that have been suitable 
with the standar of ideal housing are the policy, the price of rent, basic physical and 
accessibility. However, some variables that have not been optimal like the infrastructures, 
distance to workplace and the others. Some variables that not suitable with the standards of 
ideal housing is the cause for occupancy at the rent simple flats in Sukoharjo is low. 
Consequently, Sukoharjo’s District Government and some of the parties concerned to repair 
deficiency and accommodate the needs of the community to achieve development the ideal 
flats. 
 
 
Keywords : the rent simple flats, the standard of ideal housing, analysis scoring 
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